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ABSTRAK  
 
 
Lilis Maryati. K7413093. PENGARUH PENGETAHUAN 
KEWIRAUSAHAAN DAN LINGKUNGAN KELUARGA TERHADAP 
NIAT BERWIRAUSAHA SISWA DI SMK NEGERI 4 SURAKARTA 
TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya (1) pengaruh 
pengetahuan kewirausahaan dan lingkungan keluarga secara bersama-sama 
terhadap niat berwirausaha siswa di SMK Negeri 4 Surakarta tahun ajaran 
2016/2017; (2) pengaruh pengetahuan kewirausahaan terhadap niat berwirausaha 
siswa di SMK Negeri 4 Surakarta tahun ajaran 2016/2017; (3) pengaruh lingkungan 
keluarga terhadap niat berwirausaha siswa di SMK Negeri 4 Surakarta tahun ajaran 
2016/2017. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X di SMK Negeri 4 
Surakarta. Sampel yang digunakan adalah 81 terdiri dari Kelas Kecantikan, Busana, 
Boga, dan Akomodasi Perhotelan dengan teknik simple random sampling. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dekriptif dengan analisis 
kuantitatif. Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik tes untuk data 
pengetahuan kewirausahaan dan teknik kuesioner untuk data lingkungan keluarga 
dan niat berwirausaha siswa. Analisis data uji prasyarat yang digunakan adalah uji 
normalitas, uji multikolinearias, uji heteroskedastisitas, uji linearitas dan uji 
autokorelasi serta pengujian hipotesis yang digunakan adalah regresi berganda, uji 
F dan uji t dengan taraf signifikansi 0,1. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Pertama, ada pengaruh yang 
positif dan signifikan antara pengetahuan kewirausahaan dan lingkungan keluarga 
secara bersama-sama terhadap niat berwirausaha siswa di SMK Negeri 4 Surakarta 
tahun ajaran 2016/2017 (F hitung = 21,749 > F tabel = 2,372). Kedua ada pengaruh 
yang positif dan signifikan antara pengetahuan kewirausahaan terhadap niat 
berwirausaha siswa di SMK Negeri 4 Surakarta tahun ajaran 2016/2017 (t hitung = 
3,344 > t tabel = 1,665). Ketiga, ada pengaruh yang positif dan signifikan antara 
lingkungan keluarga dan niat berwirausaha siswa di SMK Negeri 4 Surakarta tahun 
ajaran 2016/2017 (t hitung = 5,392 > t tabel = 1,665). 
 
Kata Kunci: pengetahuan kewirausahaan, lingkungan keluarga, niat berwirausaha. 
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ABSTRACT 
 
 
Lilis Maryati. K7413093. THE EFFECT OF ENTREPRENEURIAL 
KNOWLEDGE AND FAMILY ENVIRONMENT ON ENTREPRENEURIAL 
INTENTIONS OF STUDENTS AT STATE VOCATIONAL HIGH SCHOOL 4 
OF SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University Surakarta, July 2017. 
 
This research aims to determine the presence or absence of (1) the effect of 
entrepreneurial knowledge and family environment together on entrepreneurial 
intentions of students at state vocational high school 4 of Surakarta in academic 
year 2016/2017; (2) the effect of entrepreneurial knowledge on entrepreneurial 
intentions of students at state vocational high school 4 of Surakarta in academic 
year 2016/2017; (3) the effect of family environment on entrepreneurial intentions 
of students at state vocational high school 4 of Surakarta in academic year 
2016/2017. 
The population in this research was all students of class X at state vocational 
high school 4 of Surakarta. The samples used are 81 consist of Beauty Class, Design 
Class, Culinary Art Class, and Hotel Accommodation Class with simple random 
sampling technique. This research used descriptive method with quantitative 
analysis. Data were collected by means of test techniques for entrepreneurial 
knowledge data and questionnaire techniques for family environmental data and 
student entrepreneur intentions. Data analysis used precondition analysis test 
which are normality test, multicollinearity test heteroscedasticity test, linearity test 
and autocorrelation test. The hypothesis test used multiple regression, F and t test 
with significance level 0,1. 
The results showed that first, there were a positive and significant 
entrepreneurial knowledge and family environment together on entrepreneurial 
intentions of students at state vocational high school 4 of Surakarta in academic 
year 2016/2017 (F count = 21,749> F table = 2,372). Second, there was a positive 
and significant effect between entrepreneurial knowledge on entrepreneurial 
intentions of students at state vocational high school 4 of  Surakarta  academic year 
2016/2017 (t count = 3,344> t table = 1,665). Third, there was a positive and 
significant effect between family environment on entrepreneurial intentions of 
students at state vocational high school 4 of Surakarta academic year 2016/2017  
(t count = 5,392> t table = 1,665). 
 
Keywords: entrepreneurial knowledge, family environment, entrepreneurial 
intention. 
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MOTTO 
 
 
Jangan menunda-nunda pekerjaan karena waktu tak pernah mau menunggu dan 
penyesalan selalu ada di akhir. 
Besarnya usahamu akan menentukan hasilmu karena tidak ada suatu hasil yang baik 
tanpa usaha yang sungguh-sungguh serta apa yang kamu dapatkan adalah apa yang 
kamu tanam. 
Jangan lupa untuk tersenyum, meskipun tersenyum tidak akan menyelesaikan 
masalahmu setidaknya dengan tersenyum akan mengurangi beban pikiranmu, 
semua akan berlalu begitu dengan masalahmu. 
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